

















































































































































































其中，ｖｋ 为航速，αｄ 为航速矢量与本体坐标中ｘｂ 的
夹角，称为地速迎角．
将式（４）代入式（３），在舰载机配平点ｘｋ０ ＝




其 中，ｘ ＝ Δｖｋ Δαｄ Δ Δωｚ Δｈ［ ］Ｔ，ｕ ＝
ΔδＥ Δδｐ［ ］Ｔ，Δｖｋ、Δαｄ、Δ、Δωｚ、Δｈ、ΔδＥ 和 Δδｐ
分别为舰载机航速、地速迎角、俯仰角、俯仰角速率、
高度、升降舵和油门与配平点各分量的偏差，ｗ＝
ｕｇ ｗｇ［ ］Ｔ，Ａ 为系统矩阵，Ｂ 为输入矩阵，Ｃ＝Ｉ５ 为
单位阵，Ｅ＝ＡＧ，扰动系数矩阵
Ｇ＝
－１　 ０ ０ ０ ０
０ －
１

































































































































































－０．０５４６０８　３．３６９５２１ －９．７９１９０　 ０ ０
－０．００３９２１－０．４５０７７８　０．００８５６　１．０００００００
































































ＬＭ　 ｕ１ ｗ１ ｕ４ ｗ４ ｂ　 ＬＭ　 ｕ１ ｗ１ ｕ４ ｗ４ ｂ
１　 ０．５８６　７　 １．９６４　４　 ０．９７０　９　 ２．９８８　９ 　０．０２９　３　 ８　 ０．８９６　２　 ３．０２７　３　 １．１１１　０　 ２．１１１　７ －０．１０３　８
２　 ０．５１３　３　 ２．０８１　２　 ０．９４０　５　 １．９８４　７ 　０．１４３　４　 ９　 ０．４６３　３　 １．８５４　９　 ０．７６２　８　 １．６８６　０ －０．０８４　６
３　 ０．７３７　９　 １．６３６　２　 １．１７６　５　 １．７８３　８ 　０．０５３　１　 １０　 ０．５０６　３　 ２．９２７　１　 １．１１６　８　 １．８１５　９ －０．０５０　２
４　 ０．５７９　４　 ２．０２７　５　 ０．９９３　３　 １．９２０　１ 　０．０７７　４　 １１　 ０．５９４　３　 １７１６　０　 １．０８３　５　 ２．４０７　２ －０．０９７　４
５　 ０．７９４　７　 １．９９４　２　 １．１５０　０　 １．８６４　７ 　０．０１０　０　 １２　 ０．４７９　３　 １．８９７　１　 ０．９６２　５　 １．７９３　３ －０．０５４　８
６　 ０．８９５　４　 ２．３７７　０　 ０．９８０　４　 １．９９８　５ －０．１２６　６　 １３　 ０．６０１　１　 ２．１４７　４　 １．０４６　３　 １．６９３　７ －０．０８３　６












方差来源 平方和 自由度 均方 Ｆ　 ｐ
组间 １．７８６　１４　 ３　 ０．５９５　３８　２．９６　 ０．０４５
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